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Nota .sobre el calculo de coeficiente.s
la formula de Stirling
en
POR JORGE JILES CAFFARENA
La f6rmula de Stirling tiene aplicaciones en campos extensos de las mate­
maticas, principalmente en el de las probabilidades. El estudio de Ia funci6n
gamma, iniciado por Euler, Legendre, Gauss y otros, conduce naturalmente a la
f6rmu1& encontrada por Stirling en sus Methodus Differentialis (1730). Emile
Borel en su tratado de calculo de probabilidades expone un metodo para Ia obten­
ci6n de algunos de los coeficientes del desarrollo de Stirling, pero no es general.
En el presente trabajo se trata de suplir esa deficiencia.
Expondremos un metodo elemental para obtener el desarrollo de Is funci6n
siendo
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y tomando Iogaritmos naturales
Jl (n + I) - Jl (n) = 1 - ( n + � ) log ( 1 + � )
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juntando lOB Mrminos que contienen JaB mismas potencies de.2_, obtenemos:
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Reemplazando iJ (n + I) Y iJ (n) por sus desarrollos, se tiene:
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Utilizando Is. f6rmula
, Ixl < 1
y reemplazando X por .!_, se tiene:
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ReempIazando en 3) para p � 1,2, r,obtenemos:
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Igualando los coeficientes de ( :)
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, tenemos
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Multiplicando por (r + I) (r + 2) (-1)' y tomando ea cuenta que
(r + 1) (r + 2) C� = C� : � (p + 1) (p + 2), tenemos
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cambiando la notaci6n
Qi i (i + 1) = ( - 1) I + J fJ, + I
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ahora si ponemos ..!. = - fJI en el segundo miembro de 7) y efectuamOB algunos
2
cambios:
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C' + J r 2 1 f38) f3r + J r + 2 + f3r Cr + 2 + ... + Cr + 2 f32 + Cr + 2 I + 1 = 0
Esta relaci6n de recurrencia la cumplen los ntimeros de Bernoulli luego,
f3z K + J = 0
yaZK-J=
(_l)K- J BK
(2K-J)2K
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